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  Angket Nomor: 
KUESIONER PENELITIAN 
IDENTITAS RESPONDEN  
Nama responden  : .................................................................. 
Jenis Kelamin   :        Laki- laki  Perempuan  
Usia    : ………………..........................................  
Pendidikan Tertinggi : SD  SMP       SMA D3 
S1    S2 S3 
Profesi   :  
 
PETUNJUK PENGISIAN  
Bapak dan Ibu dimohon menjawab pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya dengan memberikan tanda ceklis (√) pada table yang sudah tersedia dengan 
memilih :  
SS = Sangat setuju 
S = Setuju  
TS = Tidak Setuju  













1. EFEKTIVITAS BIMBINGAN IBADAH HAJI 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Pembimbing dalam memperlakukan jamaah baik yang 
sudah tahu materi ataupun belum itu tidak sama misal 
jamaah haji yang tua dibimbing dengan pelan dan sabar 
supaya jamaah bisa paham. 
    
2. Pembimbing dalam memberikan keterangan manasik haji 
menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh jamaah 
    
3. Pembimbing dalam menjelaskan materi mudah diingat 
oleh jamaah   
    
4. Pembimbing menunjukkan gambar atau alat peraga 
secara jelas tentang berjalannya manasik haji 
    
5. Pembimbing memberikan materi tentang haji yang bisa 
mengundang respon jamaah 
    
6. Pembimbing dalam memberikan keterangan materi haji 
membuat jamaah ingin mengetahui sejelas-jelasnya 
materi tersebut. 
    
7. Materi yang disampaikan pembimbing dilakukan dengan 
cara yang menarik sehingga tidak membuat jamaah bosan 
    
8. Materi manasik yang disampaikan kepada jamaah sudah 
sesuai dengan kaidah tujuan berhaji 
    
9. Pembimbing dalam menjelaskan materi tentang haji 
menggunakan metode yang variasi 
    
10. Pembimbing selalu memberikan proses belajar manasik 
yang terarah. 
    
11. Pembimbing selalu menyimpulkan materi haji setiap 
selesai memberikan materi. 
    
12. Pembimbing selalu bersikap ramah dan sabar dalam 
melakukan bimbingan manasik haji 
    
13. Pembimbing mampu memberi jawaban secara jelas pada 
saat ada pertanyaan dari jamaah haji pada waktu 
bimbingan. 
    
14. Saya merasa puas karena pembimbing memberikan 
pelayanan yang berhubungan dengan ibadah secara 
maksimal selama ibadah haji. 
    
15. Saya merasa puas dengan pelayanan selama bimbingan 
manasik haji 
    
16. Saya merasa puas karena sudah mendapatkan solusi yang 
bijak atas permasalahan ibadah selama melakukan 
manasik haji 
    
17. Pembimbing dalam menjelaskan materi mudah diingat 
oleh jamaah   
    
18. Saya merasa puas karena pembimbing manasik serius 
dalam melakukan bimbingan. 
    
19. Saya merasa puas karena penyampaian materi manasik 
membuat saya lebih termotivasi untuk beribadah sebaik 
    
mungkin 
20. Saya merasa puas dengan metode-metode yang bervariasi 
selama manasik haji yang telah diberikan oleh 
pembimbing 
    
21. Buku-buku bimbingan haji yang diberikan oleh 
Kementerian Agama memenuhi kebutuhan jamaah dalam 
melaksanakan haji. 
    
22. Pembimbing dalam menjelaskan materi tentang haji 
menggunakan metode yang variasi 
    
23. Saya merasa puas dengan tempat dan metode bimbingan 
Ibadah Haji yang diberikan oleh Kementerian Agama 
selama manasik haji berlangsung 
    
24. Saya merasa puas dengan penjelasan materi manasik yang 
menggunakan kombinasi ceramah dan LCD/ proyektor 
sehingga terasa lebih jelas. 
    
25. Saya merasa puas dengan contoh-contoh manasik yang 
dilakukan langsung oleh pembimbing dengan 
menggunakan alat peraga yang sesuai dengan materi haji 
    
26. Penyediaan snack dan makan selama bimbingan manasik 
memuaskan 



















Gambaran Kementerian Agama Kota Semarang 
 
BAGIAN-BAGIAN RUANGAN 
GARA SEKSI HAJI DAN UMRAH 
 
 

















Kegiatan bimbingan Ibadah Haji tingkat Kecamatan 
 
Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji Tingkat KotaI dan Pemberian Snnack Pada Jamaah 
 
Jamaah Haji pada saat menerima Materi dari Pembimbing 
 Pembimbing saat memberikan materi untuk jamaah haji 
 
Kegiatan Bimbingan Ibadah Haji Tingkat Kota II dan Pemberian Snack pada Jamaah 







Pembimbing saat menjelaskan materi Bimbingan 









   
   
 
